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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы самостоятельной учебной 
деятельности будущих учителей. Был проведен эксперимент с применением 
новых педагогических технологий со студентами факультета Филологии 
НамГУ, которые проводили эксперимент на базе школы №7 города Намангана. 
Была применена технология - «Толстые и тонкие вопросы». 
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Abstract: The article discusses the problems of independent learning activities 
of future teachers. An experiment was carried out using new pedagogical 
technologies with students of the Faculty of Philology Nami, who conducted an 
experiment on the basis of school No. 7 of Namangan. Technology - "fat and subtle 
questions" was applied. 
Keywords: independent work, research activities, motivational approach, 
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Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема 
детерминации интересов и креативности недостаточно и фрагментарно 
исследовалась как проблема формирования творческой личности в 
предпрофессиональном образовании на базе средней школы. В отдельных 
научных трудах есть лишь гипотеза или констатация возможной взаимосвязи 
интересов и способностей детей как механизма личностного роста в 
деятельности (Н.Д.Левитов, А.Н.Лук, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн, 
С.Л.Соловейчик, Б.М.Теплов, С.М.Джакупов). Кроме того, креативность как 
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общая творческая способность личности не рассматривалась цельно в 
контексте самостоятельной деятельности (за исключением 
общепсихологического диссертационного исследования Т.А.Юшко). 
Исследовали лишь отдельные формы проявления креативности: творческую 
активность как актуальную сторону креативности (Н.Н.Волков, С.Е.Игнатьев, 
В.И.Колякина, Н.М.Сокольни-кова), либо творческий потенциал - 
потенциальную сторону креативности (В.А.Варданян, С.М.Даниэль, 
Б.Л.Яковлева), креативный подход к формированию здоровья (А.Г.Маджуга, 
А.С.Имангалиев, Т.Ф.Ахутина, И.Г.Резвых, А.Саипов). Надо также отметить, 
что креативный подход как принцип научных исследований явлений 
творческой природы в педагогике мало разработан и использован, хотя 
отдельные авторы указывали на необходимость применения творческого 
подхода как исследовательского метода (И.М.Розет, В.С.Шубинский, 
А.В.Хуторской).  
Таким образом, историографический анализ проблемы свидетельствует о 
существующем противоречии между относительной сформулированностью 
философских, социокультурных и психологических основ художественного 
творчества как социально-психологического процесса, наличием теории 
формирования и развития творческой личности, с одной стороны, и 
недостаточной разработанностью дидактико-эстетических подходов к 
формированию целостной, творчески ориентированной личности будущего 
учителя в процессе самостоятельной-учебной деятельности(СУД) с другой. 
В ракурсе личностно-ориентированной образовательной парадигмы, мы 
считаем целесообразным выделить следующие компоненты самостоятельной-
учебной подготовки будущих учителей русского языка и литературы: 
мотивационный, операционный и эмоционально-волевой. Содержание этих 
компонентов раскрывается с учетом их специфики:  
- мотивационный: интерес к изучению предмета, увлеченность процессом 
педагогического творчества в материале, осознание значимости обучение 
различным видам СУД для творческой и профессионально-педагогической 
деятельности, желания совершенствовать знания, навыки и умения на практике 
для достижения лучших результатов в творческой деятельности; 
- операционный: готовность изучать теорию и осваивать инновационную 
технологию организации учебного процесса, проявление активности в 
использовании знаний, умений и навыков СУД при выполнении творческих 
работ, стремление к развитию педагогических приемов, к эксперименту в 
материале, для достижения наибольшей выразительности и оригинальности 
передачи замысла, творческая организации урока; 
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- эмоционально-волевой: эмоционально-эстетическое восприятие новых 
креативных технологий из различных учебных материалов, стремление к 
самостоятельности в выполнении творческих работ, проявление 
целеустремленности, настойчивости в овладении педагогической технологией, 
степень увлеченности работой, проявление самоконтроля и самооценки, 
чувства ответственности за полученный результат. 
Для того чтобы точнее дифференцировать уровень проявления творческой 
активности в системе самостоятельно-трудовой подготовки будущих учителей 
нами были разработаны качественные и количественные критерии, которые 
могут проявляться непосредственно в процессе учебной и творческой 
деятельности, и характеризуют такие показатели как: отношение студента к 
выполнению задания, грамотность работы и ее образная выразительность. 
Здесь мы считаем целесообразным раскрыть содержание базовых критериев 
самостоятельно-трудовой подготовки будущих учителей. 
В процессе подготовки будущих учителей к уроку литературы в 6 классе 
на тему: «Анализ повести А.С.Пушкина «Дубровский»» были разработаны 
критерии: 
1. Отношение к выполнению самостоятельной работы: 
- интерес к организации самостоятельной работы, желание повысить 
знания об этом виде, увлеченности творческим процессом, способность 
длительно работать, не отвлекаясь, сосредоточив внимание на выполнении 
задания; 
- стремления преодолевать трудности, выходить из проблемных ситуаций, 
выполнять работу в установленные сроки; 
- уровень самостоятельности в выполнении учебных и творческих заданий, 
творческий поиск в процессе сбора, анализа и переработки необходимой 
теоретической информации, выполнение набросков для достижения лучшего 
окончательного варианта работы; 
- стремление к большей выразительности и оригинальности при 
выполнении работы, путем сознательного применения полученных на занятиях 
знаний, умений и навыков, осуществления экспериментирования в работе с 
материалами и техниками их обработки для нахождения новых средств и 
приемов. 
Темы самостоятельных работ для учащихся были выбраны следующие: 1. 
Подготовить доклад об истории создания произведения. 
2. Раскрыть художественные особенности создания образов В.Дубровского 
и Маши Троекуровой. 
3. Написать сочинение на тему: «Особенности языка и композиции 
повести». 
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На этапе закрепления была использована технология «Толстые и тонкие 
вопросы»: 
ТОНКИЕ ВОПРОСЫ: 
Узнайте героев романа по описанию: 
1. «…в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, 
бледный и худой, в халате и колпаке». (Андрей Гаврилович Дубровский)  
2. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был 
привезён в Петербург на восьмом году своего возраста» (Владимир Дубровский)  
3. «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные 
прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем…» (Владимир 
Дубровский)  
4. Этот герой «…выказывал пороки человека необразованного», «привык 
давать волю всем порывам пылкого нрава и всем затеям довольно 
ограниченного ума». «Надменный… с людьми самого высшего звания», «с 
крестьянами и дворовыми обходился строго и своенравно» ? (Троекуров)  
5. Маленький человечек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из 
телеги. О каком герое идёт речь? (заседатель Шабашкин)  
ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Назовите основную проблему произведения. (Саёдбек Т. Месть – 
основная проблема. Пушкин показывает, что путь мести, пусть и 
порождённый самыми благородными стремлениями, ведёт в никуда и 
неизбежно приводит человека к краху. Самира М. Ответила по другому: 
Пушкин поднимает еще одну проблему: губительная сила богатства, которая 
убивает все нравственные качества любого человека.) 
2. Что стало причиной ссоры Кирилла Петровича Троекурова и Андрея 
Гавриловича Дубровского? (Ислом С. «Наверное потому, что Троекуров отнял 
дом отца Дубровского.. . Кирила Петрович Троекуров из-за глупой ссоры решил 
лишить своего давнего друга Андрея Гавриловича Дубровского его имения.) 
3. Что происходит с Владимиром Дубровским в конце романа? ( Дилдора 
А. «Дубровский теряет сознание, и разбойники со своим главарем скрываются 
в лесу. Через несколько дней Дубровский распускает своих людей и, по слухам, 
уезжает за границу».) 
(Мухаммад И. «Дубровский, как известно в конце романа таинственно 
уехал за границу, а, что с ним случилось, наверное он почувствовал 
безответность со стороны Марии Кириловны Троекуровой, которая не по 
любви вышла замуж за князя Верейского».) 
Творческие работы студентов были оценены по оригинальности замысла, 
умению его раскрыть и сделать понятным учащимся 
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 Студентка Ригина Р. передала образную выразительность, используя в 
работе разнообразные методы и приемы организации самостоятельной учебной 
деятельности;  
- студентка Алие Г. сделала выбор материалов, соответствующих 
характеру урока, основной идее изучаемого материала; 
- завершенность творческого замысла и качество выполнения работы. 
Эти критерии помогли исследовать формально-динамический и 
результативный аспекты самостоятельной учебной деятельности.  
Таким образом, проведенный эксперимент показал, что уровень развития 
творческой активности студентов в контексте самостоятельной учебной 
деятельности в экспериментальных группах выше, чем в контрольных группах.  
Кроме того, нам удалось выявить трудности, ингибирующие развитие 
творческой активности у студентов: творческая переработка учебного 
материала, грамотное выполнение композиции учебного материала и 
достижение ее соответствия педагогическим особенностям, достижение 
ожидаемых результатов. 
Кроме того, следует отметить, что значительная часть студентов 
испытывает затруднения в выборе композиции учебного материала, 
недостаточно внимания уделяет процессу творческого поиска, достижению 
результативности, оригинальности и высокого уровня выполнения задания, 
мало проявляют самостоятельность в принятии творческих решений при 
формировании нового учебного материала. Выявленные трудности 
учитывались в экспериментальной методике, которая была нацелена на их 
преодоление. 
Опыт показывает, что в контексте самостоятельной учебной деятельности 
будущих учителей целесообразно, прежде всего, учитывать следующие 
психолого-педагогические условия, которые направлены на актуализацию 
ресурсного потенциала личности в аспекте ее педагогической-творческой 
активности: 
- мотивационно-потребностная сфера личности - главная движущая и 
направляющая сила педагогической-творческой активности. 
- самоактуализация личности в творчестве - высший уровень проявления 
педагогической-творческой активности. 
- педагогическая-творческая активность как интегральное качество 
личности оказывает влияние на внутренние психические процессы, 
задействованные в самостоятельной учебной деятельности студентов и 
выполняет по отношению к ним регулирующую функцию. 
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- педагогическое воздействие на развитие эмоционально-волевой сферы 
личности студентов - необходимое условие повышения педагогической - 
творческой активности. 
- основы специфики развития педагогической-творческой активности в 
условиях вуза - профессионально-педагогическая и творческая направленность 
образования и возрастные особенности формирования личности студентов. 
- формирование необходимых знаний, умений и навыков как 
инструментальной стороны педагогической - творческой активности у 
студентов на занятиях по русскому языку должно находиться в зависимости от 
содержания данного предмета.  
Педагогической - творческой активности студентов имеет огромное 
влияние на формирование исследовательских умений и профессионального 
становления будущего педагога. 
Не менее важной является проблема исследовательской деятельности 
студентов в процессе самостоятельной учебной деятельности. Если понимать 
под исследованием способ получения нового знания, то исследование - один из 
базовых видов образовательной деятельности, реализуемых в процессе 
самостоятельной учебной деятельности. По своей природе, исследовательская 
деятельность является индивидуальной формой деятельности, а коллективные 
ее формы могут служить лишь целям обучения этого вида творческой 
деятельности.  
Особое место в формировании исследовательских умений в системе 
подготовки педагогических кадров для учебных заведений занимает 
педагогическая практика, в программу которой можно включить 
самостоятельно выполняемые исследовательские задания, предоставляющие 
возможность развития умений самостоятельного научного исследования. 
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